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模式、Wrapper/Mediator 模式、中间件模式、数据仓库模式、Web Service 模
式和数据网格模式在数据共享与集成解决方案的特点。并在此基础上进行了异
构数据库信息共享技术的研究，提出了 Data Service 框架和原型系统，对异构
数据库的透明数据访问、基于 XML 的数据转换和信息共享技术进行了研究与实
践。研究内容主要包括： 




























With the rapid development of computer and network techniques,the research 
of resource integration and sharing based on Internet becomes the important and key 
subjects.There are lots of heterogeneous data sources in the Internet,due to 
techniques and management,data sources are isolated,data sharing becomes very 
difficult.More and more “data isolated islands” fromed in the Internet.Although 
there are rich resource in the Internet,the information is scarce. 
The study on heterogeneous database sharing technique includes the research of 
data integration, data access, information sharing in heterogeneous data 
environment.It is very import both theoretically and practically. 
As the beginning of whole work, the thesis analyzes and summarizes the key 
methods and techniques of heterogeneous databases information sharing 
solutions,including federated database mode,Wrapper/Mediator mode,middleware 
mode,data warehouse mode,Web Service mode and data grid mode.According to the 
different solutions,the thesis classifies the Data Service framework. The 
transparence data access to heterogeneous database,data transform based XML and 
information sharing are the main subjects in the framework.The thesis include: 
1.The thesis proposes an framework called Data Service.The framework 
provides data access metadata management, dynamic data resource catalog,the 
transparence data access based metadata and data transform between heterogeneous 
databases . 
2.The thesis focus on the XML replica, presents increment replica slider 
window function to solve the data asynchronism cause of update period dismatch. 
3.The thesis presents information sharing solution.The solutions based on 
shared XML files and NXD,providing the data access in the Internet. 
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Internet 的数据共享成为 Internet 进一步发展的关键因素。 
由 Internet 的开放性所导致的信息结构多样化的特点为基于 Internet 的信息
共享带来了巨大的障碍。关系数据库在数据管理上的高效性与 Internet 相结合






































前主流的数据库产品有 IBM 公司的 DB2、Oracle 公司的 Oracle 9i、
Sybase 公司的 Sybase AES12.0、Microsoft 公司的 SQL server 2000、
MySQL 等产品，虽然各数据库厂商的 RDBMS 产品名义上都符合
ANSI/ISO 规范，但是，由于 SQL 标准并不完善，加之各厂商为了提高
自己产品的功能都对 SQL 语言进行了一定的扩充，彼此不能完全兼容，
这给数据库之间的互联造成了很大的障碍。 
    随着 XML 技术的发展和应用，XML 越来越多地活跃在数据交换























































































个实验性的系统。其中比较著名的有 HP 公司数据库技术部开发的 Pegasus，
UniSQL 公司开发的 UniSQL/M，美国南加州大学开发的 SIMS 等。由于多数据
库或联邦数据库的解决方案是将所有的局部模式一次集成为一个单一静态的全
局模式，具有难以加入新的数据源、难以满足集成用户的多视角要求等缺陷。 




数据源集成系统多采取 I3 框架，著名的有 Stanford 大学的 TSIMMIS，IBM 公
司的 Garlic(尚在研制中)，法国 INRIA 研究所的 DISCO 等。由于异构数据源集
成系统还有一些难题尚未完全解决(如语义冲突的消解，查询优化等)，国外研
发的系统基本上都带有实验性质或是针对具体的项目和应用，商业化的产品如
IBM 的 DataJoiner 等，不是很成功。从发展趋势来看，除了研究基本的语义冲
突消解等问题外，异构数据源系统还将研究网络环境下对半结构化信息的集成
和查询以及广域动态数据传输环境下查询优化等一系列新问题。XML 在数据交









































































的数据转换工具，如 MS SQL Server 的 DTS 工具、Oracle Migration Workbanch






③用动态 sql 语句。动态 sql 语句方法灵活多变，适用面广，但实现复杂，
需编制可视界面。对于较普遍的关系型数据库，在数据量较小情况下，可以利
用动态 sql 语句进行数据转换。 
④利用 XML 中间件进行转换。由于各个不同类型的数据库在结构和数据
类型上存在着很大的差异，专用的转换工具只能实现特定类型的数据库之间的
转换。XML 数据库转换中间件在异构数据库之间通过 XML 标准格式进行数据
转换和关系模式转换，实现“数据库—XML 数据库转换中间件—数据库”方式
的通用数据转换，图 1-1 模拟了 XML 数据库转换中间件的功能。 






应用程序接口(API)。ODBC 接口定义了一致性级别，即 ODBC API 一致性和
ODBC SQL 语法一致性。SQL 一致性规定了对 SQL 语句语法的要求，而 API
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Management、SQL Call-Level Interface 和 ISO/ICE1995 Call-Level Interface 标准，
在 ODBC 版本 3.X 中已经完全实现了这两个标准的所有要求。 
 
 
图 1-1  XML 数据库转换中间件 
ADO.NET 是 Microsoft 的 Universal Data Access(通用数据访问)战略的 新
数据访问技术，是.NET 平台上的数据访问接口，它使用 XML 序列化数据并减
小与不同数据提供器交互的复杂性。.NET 应用可以在任何.NET 公共语言运行
时环境(CLR)的平台上执行，具有与硬件和底层操作系统无关的特性，而且基
于.NET 平台的 C#语言编译器和.NET 公共语言运行时环境的开发正在向 Unix
平台和 Linux 平台扩展，.NET 平台也具有一定的平台无关性，从而使 ADO.NET
可以成为跨平台的数据库访问接口。 
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